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Editoriol
u ne fois encore, lesgrands dossiers abon-
dent, et le numéro particulièrement
important de ce deuxième trimestre
1991 en porte témoignage.
Le rideau est retombé après les
décisions du Conseil Supérieur de
la fonction territoriale sur les statuts
de la filière culturelle : fin du pre-
mier acte. Un premier acte navrant
dont les personnels et les collectivi-
tés territoriales n'ont pas encore
exploré les méfaits. Le deuxième
acte se joue à huis clos, les person-
nels d'Etat apprendront sans doute
un jour quelles sont les mesures qui
les concernent, en lisant le Journal
Officiel. Et je ne suis pas certaine
que la longue interview que Mme
Pisier a accordée au Bulletin soit de
nature à rassurer nos collègues.
Pendant ce temps, vogue le "navire-
bibliothèque". Après plus de dix
ans d'efforts, les bibliothèques
publiques mesurent le chemin par-
couru : les surfaces ont doublé, de
même que les dépenses des collecti-
vités locales consacrées à la lecture
publique. Elles s'interrogent sur
leur public : Qui sont les lecteurs ?
Qu'attendent-ils et que deviennent
les enfants lecteurs lorsqu'ils ont
grandi ? Elles s'interrogent aussi
sur leurs outils d'évaluation, com-
ment les rendre plus finis et plus
évolutifs.
Sortant d'une longue période de
repli, les bibliothèques universi-
taires amorcent leur redressement,
constructions nouvelles, création de
postes, augmentation des crédits de
fonctionnement. En annonçant la
création de sept nouvelles universi-
tés, en explorant les voies incer-
taines de la délocalisation, le minis-
tère de l'Education Nationale fait
appel aux collectivités territoriales :
les débats du séminaire tenu à Arras
à la veille du congrès de Dunkerque
en sont le témoignage.
Il y a là pour le monde des biblio-
thèques un nouveau territoire : créa-
tion de réseau, appel à collabora-
tions, mélange des publics qui
retiendra toute notre attention.
Enfin, faut-il le rappeler, l'ABF,
hier et aussi comme demain, consi-
dère qu'elle est un lieu de ren-
contre, de confrontation d'opinions
et de libre expression. Le Bulletin
en porte témoignage qui propose
numéro après numéro, les grands
débats du moment.
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